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El autor,unpensadorargentinoempujadoporladictaduramilitarabuscar
asiloenEuropa,donderesideactualmente,sehaconstituidoenun referente
obligadoen el campodeanálisisdeldiscursopoliticoy la construcciónde
hegemonía.
En estevolumen,sereúnentrestrabajosrecientes,queversansobreesta
temática,Muerteyresurreccióndelateoríadelaideología,Politicadelaretórica
yLosnombresdeDios.En ellosintentaestablecer,primero,laposibilidadmisma
deconstruiralaideologíacomoobjetoteóricoyluego,analizardiscursosdiferentes
alpolitico,comoelretóricoy elmístico,peroquetienenencomúnconéstela
utilizacióndeformassimilaresdedesplazamientoycierre.
En elprimerartículo,partedeconsiderarquelaideologíapuedeestudiarse
entornoatresejesidentificadosporHegelcomodoctrina,creenciayritual.En
elcasodelaideologíacomo"sistemadeideas"launidaddetalsistemadepende
de"laposibilidadeencontrarunpuntoexternoasímismoapartirdelcualuna
críticaalaideologíapuedaverificarse_por ejemplo,mostrandoa travésdeuna
lecturasintomallosverdaderosinteresesalosquerespondeunaconfiguración
ideológicadada".
Sinembargo,heaquíelproblema,yaquelaideología,ensusdefiniciones
teóricasmásmodernas(casoAlthussero Foucault)esconstitutivadelsujetoy,
porlo tanto,noseentiendecómopodríadesprendersed ellaparaencontrarun
puntono ideológico.Todoslos discursosqueorganizanlasprácticasociales
estánal mismonively soninconmensurableslos unoscon los otros.Podría
decirse,entonces,quela teoríade la ideologíamurió por su propio éxito
imperialista.
Laclauconsidera,sinembargo,queesposiblerecrearlateoríayelanálisis
delaideologíamediantelprocedimientodeconsiderarquelanociónmismade
unpuntodevistaextradiscursi,'oeslailusiónideológicaporexcelenciayqueel
conceptodedistorsiónodebeserabandonadosinopasaraserlaherramienta
centraleneldesmantelamientodetodaoperaciónmetalingüística.
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El objetivodetodaideologíaesconstituira la sociedadcomoun todo
coherente.Esteeselefectoideológicofundamental,la creenciaenquehayun
ordenamientosocialparticularqueaportaráel cierrey la transparenciade la
comunidad.Hayideologíasiemprequeuncontenidoparticularsepresentacomo
másquesímismo.Sinestadimensióndehorizontetendríamosideaso sistemas
deideas,peronoideología.Lo queladistorsiónideológicaproyectaenunobjeto
particulareslaplenitudimposibledelacomunidad.
Otra cuestiónimportanteseráestablecerde quémodoestecarácter
imposibledecierreideológicollegaahacersevisibley nopermaneceocultode
modo indefinido.Lo queel autorafirmaes que la cadenade relaciones
equivalencialesntresignificantes(elmecanismoutilizadoporlaideología)tiene
uncarácterinestableynopuedealcanzarnuncasutérminoenelordendeldiscurso.
Porejemplo,eltérmino"bienestardelpueblo"puedeserdefinidoatravés
deunacadenaequivalencialqueseexpandeindefinidamente(alimentos,vivienda,
salud,educación,justicia,equidad,libertadde expresión,participación,etc.)y
llevaaunadestruccióndelsentidoatravésdesuproliferación.
En elartículotitulado"Políticadelaretórica"LaclautomaaPauldeMan,
notablecríticoliterario,comoejedereferenciaparadesmantelarlosmecanismos
delaoperaciónhegemónica.Esto,quepuedeparecerextrañosejustificaporel
hechodequela retóricaessiempreun giraralrededordeobjetosque,si son
nombrados,pierdensuesencia.Delmismomodoeldiscursohegemónicoconsiste
enun cierretotalizadorimposible.La tensiónentresignificantesy significado
estáenelcentrodeambosdiscursos.
De Man, a su vez,analizaun textode Pascalacercadel campodel
conocimientogeométricoy sunecesariarelaciónconlos conceptosdeceroy
nadaque,enlamedidaenquesonnombrados,adquierenunadeterminaciónque
lossubviertensumismaesencia.
"El cero,encuantotal,escompletamenteh terogéneorespectodelsistema
ynoesenpuntoalgunopartedeél."Aunqueeselelementoque,poroposición,
dasentidoa todoel aparatode la geometría.El ordendelnúmerono puede
constituirsesinreferencialcero.
"Si el cerocomomomentodelcierreesun objetoa lavezimposibley
necesario,tienequeteneraccesoalcampodelarepresentación.Perolosmedios
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de representaciónhabránde serconstitutivamenteinadecuados.De ahí el
movimientotropológicoqueprolongasinedieladialécticanoresolublentreel
unoy elcero".
En la lógicadela hegemoníapolíticaestacontradicciónserepiteen la
existenciadeun"másallá"detodosistemasocialquesetransformaencondición
imposibleparaelestablecimientodetodaequivalenciay diferencia.
En el límitedesuanálisisLaclauconsideraque"estarelaciónporlaque
unadiferenciaparticularasumela representacióndeunatotalidadimposibley
enteramenteinconmensurableconella,eslo quellamounarelaciónhegemónica."
En elcasodelalógicahegemónicacualquierelementointerioralsistemapuede
encarnarunafunciónhegemónica,esdecir,constituirsenlaposibilidadecierre
y totalización.
Estoselogramediantemovimientostropológicosenelordendeldiscurso.
"Tantolametáforacomolametonimiasonmovimientostropológicos,esdecir,
formasdecondensacióny desplazamientocuyosefectosseproducensobrela
basedeir másalládelsentidoliteral".
Tambiénel pensamientomísticoesun ejemploquepuedeservirpara
analizarlosmecanismosmedianteloscualeseconstruyelahegemonía.SiDios
esinnombrable,stosedebeasuabsolutasimplicidad,queexcluyedesímisma
todaimagenrepresentacional.El únicoatributoverdaderodeDioseslaunicidad,
puestoqueeselúnicoatributoquenoesdeterminado.SiyodigoDiosesbueno,
la "bondad"esunadeterminaciónqueimplicalanegacióndelo quedifierede
ella. La unicidad en cuantotal como no - atributo,que no implica ninguna
diferenciay,porconsiguiente,ningunanegación,esloúnicoquepodemospredicar
deEl.
Porlo tanto,enellenguajemísticolatendenciageneralizadaesladistorsión
dellenguajequelo despojadetodafunciónrepresentativacomocaminopara
señalaralgoqueestámásalláde todarepresentación.Sin embargo,Laclau
consideraquenohayposibilidadeun"másallá"delasdiferenciasqueno sea
dependientedeunaoperacióndereintroduccióndeladiferencia.El residuode
diferenciayparticularismon puedesereliminado.Tenemos,entoncesunproceso
quepuedeserdescritoigualmentecomouna"materialización"deDios o como
unadeificacióndeunconjuntodedeterminacionesalasqueseadjudicalafunción
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deencarnaralAbsoluto.Esteprocesodíscursivoserelacionaconellaconstrucción
delahegemoníaenlamedidaenqueéstaesunarelaciónenlaqueuncontenido
particularasumelafunciónde encarnarunaplenitudausente.
Lasconsecuenciaspolíticasqueparael autortieneesteplanteoteórico
permitiríafundamentarla elecciónde la segundade las dos tendencias
contradictoriasqueseobservanenlahistoriadelademocracia:
. lajacobinaqueconsideralademocraciacomounintentodeconstituir
alpueblocomoactorsocialhomogéneopuestoalpoderycuyosdiscursoson
principalmentemetafóricos
. ylacorrientequeconsideralademocraciacomorespetoaladiferencia
y quesemuestraenelnuevopluralismoasociadoconlosnuevosmovimientos
socialesycuyosdiscursosonpredominantementem tonímicos,lo quemantiene
siemprevisibleslashuellasdesupropiacontingenciaydesucarácterincompleto.
Comocríticapuedesostenerseque,siladistorsiónideológicaesconstitutiva
detododiscursoy éstosconstruyentodarealidad,aúnlaideológica;no existe
tampocoposibilidadeencontrarunpuntodentrodelaideologiadesdeelcual
develarsusmecanismosdeconstitución.
Pero,fundamentalmente,unanálisiscentradoexclusivamenteeneldiscurso
ysulógicaimpideentenderquelaideologiarevelasusmecanismosdistorsivosen
la medidaen quela realidadextradiscursivala enfrenta.Se puedenintentar
innumerablescadenasequivalencialesparadefinirel"bienestardelpueblo"pero
silagentenopuedesatisfacersusnecesidadesbásicasningunaoperacióndiscursiva
serácapazdeconvencerladelo contrario.
En el análisisdeLaclauquedanafuerala crisisy la luchadeclases,y la
hegemoníasereduce,por lo tanto,aunmerojuegodepalabras.
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